Inovasi tingkat hasil padi 10 tan sehektar by Berita harian,
fdris me.ihat penge'uaran padi jenis baharu Variety PadiU Putra ketika melauxit tapak penyelidikan
PadiU Putra di Kampung Lubuk Kawah, Jertih, semalam.
Inovasi tingkat hasil
padi 10 tan sehektar
5'E:-f2.IIA I-tAR.IAN .:J.'1/IO(::>-VII r :":
Jertih: Penyelidik Universiti Putra dan Ladang Unit Biosekuriti Jabatan
Malaysia (UPM)berjayameningkat- Pertanian Besut.
kan hasil padi kepada 10 tan se- "Kejayaanmemperkenalkan varie-
hektar menerusi beberapa inovasi ti padi baharu itu selain mening-
di jelapang padi di Terengganu. katkan hasil padi, iajuga menambah
Penyelidikan yang dijalankan di sumber pendapatan petani," katanya
Kawasan Pertanian Bersepadu Te- ketika melawat tapak penyelidikan
rengganu Utara (IADPKETARA)sejak PadiU Putra di Kampung Lubuk Ka-
Februari lalu itu, akan diperluaskan wah, di sini semalam.
ke jelapang padi utama negara.
Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk
Seri ldris Jusoh, berkata kejayaan itu
mendorong kementeriannya beker-
jasama dengan Kementerian Perta-
nian dan Industri Asas Tani bagi
meningkatkan hasil padi negara.
Katanya, seramai .300 petani di
IADPKETARAterbabit dalam pem-
bangunan padi baharu dan peng-
hasilannya kini mampu mencapai 10
tan sehektar berbanding tujuh tan
sehektar sebelum ini.
Idris berkata, penyelidik daripada
UPM memilih empat kampung di
daerah Besut, iaitu Kampung Lubuk
Kawah, Padang Baloh, Padang Bual
UPMperkenru inovasi
PenyeliiliK UPM memperkenalkan
inovasi seperti teknologi baja sem-
buran, biobaja, humik asid teraktif
teknologi kawalan perosak tikus, ra-
malan serangga bena perang, pem-
bangunan varieti padi baharu dan
teknologi pertanian persis.
Katanya, inovasi itu juga rnampu
mengurangkan serangan penyakit
karah, terutama pada waktu puncak
antara Oktober hingga Disember.
ldris berkata, UPM akan mening-
katkan penyelidikan berkenaan dan
berhasrat menjadi pembekal benih
padi baharu kepada pesawah.
